西方财务会计理论问题探索（三）——西方规范财务会计理论的发展及实证会计理论的基本框架（下） by 葛家澍
















HIJ/.3( .(7 G,’736% G,.6%36’5）。其中，解释（ HIJ/.3(）是为观察到






















们 借 鉴“ 有 效 市 场 假 说（ H<S）”——“ 如 果 市 场 是 有 效 的 ，那 么
根据任何一组信息从事证券交易都无法取得超正常的报酬（ H6*8
(*:36)G,*$3%)*,)!+(*,:./)>’%-,(5）”； 此 外 ， 实 证 会 计 研 究 还 借 鉴












（ 三）稳步扩大高级会计师考评结合 试 点 范 围 ，不 断 提 高 财
会人员的专业技术能力和职业道德水平。在总结高级会计师考评
结合试点工作经验的基础上，进一步扩大试点面，鼓励 地 方 全 面
推开，同时，将中央单位逐步纳入试点范围。抓紧研究、制定高级








（ 四）组织开展会计法颁布实施 KP 周年纪念活动，适时召开











际 协 调 ，稳 步 开 放 会 计 服 务 市 场 ；重 视 和 支 持 会 计 理 论 研 究 ，探











年的各项工作任务；二是进一步加强地方会计 管 理 干 部 队 伍 建
设 ，引 导 和 督 促 各 级 会 计 管 理 干 部 严 格 按 照“ 立 党 为 公 、执 政 为
民”的要求和行政许可法的精神实施会计管理，并指导各地协助
做好会计法 KP 周年宣传教育活动及全国会计工作会议的有关事
宜 ，上 下 联 动 ，共 促 发 展 ；三 是 不 断 完 善 会 计 准 则 委 员 会 工 作 机
制，充分发挥准则委员会委员和咨询专家的专 业 特 长 及 积 极 作
用，为完善我国企业会计准则体系提供技术咨询；四是 进 一 步 加
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专家论坛!"#$%&’’ ()%*+
根据这两个假设，特别 是“ 有 效 市 场 假 设 ”还 可 以 衍 生 出 两
个假定（ 按照“ 次强式检验%&’——()*+,-./0 1-.) 23+,+”）：
第一，企业（ 公司）报告不是企业盈利信息的惟一来源，企业经理
通过会计选择来加工盈利信息不可能取得 经 济 利 润 ；第 二 ，如 果
盈利信息是已经实现的现金流量的替代量 ，那 么 ，根 据456&，未
预 计 到 的 盈 利 就 可 能 与 未 预 期 的 现 金 流 量（ 7/3893:,3; 4<+=
1>.?）异常的与报酬率（ 5@/.-)<> A<,3 .B A3,C-/）相关。









期的盈利是相联系的，但发生在年度收益 表 公 布 之 前 ，于 是 可 以
假设，盈利（ 季度报告或来自其他方面）确 实 能 够 向 会 计 信 息 使
用者传递信息，但是年度财务报表提供的信息不够及时。（ !）盈
利的变化同异常的报酬率的变化是相关的，盈利仍然是影响股票









映，管理当局不可能通过会计程序的选择 左 右 盈 利 ，去 干 扰 股 票
价格。但是，盈利信息并不是对股票价格毫无影响。如果盈利信息
包含了市场未预测到的未预期盈 利 这 一 新 的 信 息 就 会 影 响 股 价
的变动（ D<>> S D-.?/：“ 会计收益数据的经验评估”（《（ T.C-/<>
.B 5::.C/,*/0 A3+3<-:=（ 5C,C)/ EFGH》，6E#FREIH）。该假设建立






















































实证会计理论的主 要 贡 献 ，正 如%&’’(和)*++,-+&.在《 实 证
会计：十年回顾》一文中指出的：第一，它为人们理解会计提供了
一个直观可行的框架。该理论认为，会计是一种由人进行的活动，
任何研究人员都无法在忽视人的动 机 的 前 提 下 研 究 出 一 种 能 够









约成本也就是科斯所说的交易成本，它包括 代 理 成 本 、举 债 与 违
约成本、破产成本、游说成本（ 政治成本）和信息成本等。%&’’(和
)*++,-+&.在这里提出一个很有新意的观点：“ 没有契约成本，就
不存在着会计”；“ 在没有对这些成 本 的 相 对 幅 度 进 行 假 设 的 情
况下，要研究一种能解释和预测会计现象的理论是相当困难的”











代经济学家认为，使福利函数最大化的配置 ，必 然 是 帕 累 托 有 效
























了防止触犯负债 G 产权比率的限定而作出的牺牲（ 这两种成本都同
会计选择有关），游说成本则是为了争取政府的订货合同或是为了








的客观规律；实证会计研究者否定规范会计 研 究 ，但 实 证 会 计 研
究本身必须以规范会计研究的假说为前提。没有财务会计规范指
导的财务会计准则、模式和实务，就没有实 证 会 计 研 究 用 来 作 为









产生的假说；（ !）会计（ 主要是财务 会 计 ）是 作 为 投 资 人 需 要 财
务报告取得其投资和评估决策所需信息的假说。上述两个假说的
解释并非相互矛盾和排斥，而实证会计研究者往往只采纳第一种




61107.’*.2 45,0-<”，=>ED，3=>E）。 如 果 一 种 已 经 获 得 普 遍 的 认
同，有利于后来研究者意愿得出的结论时才获得接受和采取，对
于不利于实证会计研究者试图达到 的 目 标 ， 则 不 予 接 受 或 不 采
取，显然也不是科学的会计研究态度。
?、但是，实证会计理论最为值得肯定的方面在于它的研究方
法和程序——把实证检验作为重点，通过“ 假设——实 证 会 计 研
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研究和实证会计研究结合起来，取长补短 ，形 成 一 个 科 学 和 完 整
的会计理论研究方法。当我们试图描述（ 解释）会计并建立模型
预测会计的变化、影响和说明不同会计程 序 的 后 果 时 ，需 要 运 用






















革，人们对预算会计信息的要求日益提高，目 前 已 显 露 出 许 多 不
足之处：（ !）预算会计财务报告内容 不 够 完 整 ，提 供 的 信 息 比 较
简单。目前财务报告侧重于反映预算收支情况，而政府和行政事










期应付未付的支出未能列支，从而虚增了结 余 ；应 付 未 付 的 款 项
不作负债处理，成为隐性负债，核算的真实性受到很大影响。（ %）
预算会计财务报告体系不够健全。目前只规定了会计报表主表和
少量附表，若干重要的附表没有规定，连过 去 长 期 编 制 且 很 有 应





































构，包括州立法成员、县委员会、市理事会、受托人 委 员 会 和 校 董
事会及其他监督机构；（ %）出 资 人 和 债 权 人 ；（ ’）单 位 内 部 管 理
人员。国际会计师联合会认为，政府部门财务报告的主要使用者
预 算 会 计 财 务 报 告 的 改 进
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